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Ca-Cu-O 系の超伝導に対して新しい知見を得た。本系は c 軸方向のコヒーレンス長が極端に短く
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時測定を行い，原子層レベ、ルでの膜作製の新しい方法を確立した。これによって初めて， Bi2 Sr2 Can-1 




極めて強い 2 次元性を持つことを示した。 Bi2Sr2 Can-1 CUn 02 n +1 においてコヒーレンス長の n 依存性を
実験的に求めた。極端に短いコヒーレンス長の原因を解明するために マーデルングポテンシャルの計
算を行い， CU02 単一層で超伝導性を発現することを明らかにした。
以上の結果は博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認めるO
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